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Footer Logo
NATIONAL SOCCER COACHES ASSOCIATION OF AMERICA 
1989 ALL-MIDEAST SOCCER TEAM 
CHAIRMAN: Bud Lewis, Wilmington College 
NCAA DIVISION F!RST TEAM 
POSITION 
Goal 
Back 
Midfield 
Forward 
Di VISION I t 
Goal 
Bae!< 
Midf~Jj_ 
D I V I S I Of'Ll_i 
Back 
Midfield 
Forward 
NAME YR. 
**Mickey Loescher Sr. 
*Scott Cannon Jr. 
*Nei I Turnbu I I Sr. 
Tim Hen,ke Sr. 
Chad Deering Fr. 
Nicholas Starrou Jr. 
Tim Lesiak Jr. 
*Rob Patterson Sr. 
**Ken Snow Jr. 
**Sean Shape rt Sr. 
Gem rd Lagos So. 
SECOND TEAM 
*J uergen Sommer Jr. 
Steve Rose 
Rory Li thgow Fr. 
Jett Mi I ier Sr. 
Brian Ha! I So. 
Jeff Schiedemeyer 
Alex Gomez Jr. 
Rob Martel la Fr. 
David Weir So. 
Chr 1 stop her Hutch 1 son So. 
Tim Ernst 
THI RD TEAM 
*Sherman Mink 
Andrnw Marsor, 
Steve Michel 
*Kev i n K I e v a 
Joe Mue I !er 
Brian Donohoo 
Mark Lobring 
Graham Clark 
Joseph Dimaria 
Ste·v'e Snow 
Kevin Pendergrast 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
So. 
Sr. 
Sr-. 
So. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
Fr. 
Fr. 
CO~.h_EGE/UN IVERS I TY 
Bow I i ng Green 
Evansvi I le 
Akron 
Cincinnati 
Indiana 
Cleveland State 
Cincinnati 
Evansvi I le 
Indiana 
Indiana 
Wisconsin Mi I wuakee 
Indiana 
\Vi scons in Madison 
Western Kentucky 
Cincinnati 
Western Kentucky 
\tJ i sconson Madison 
Lous i vi I I e 
Bowling Green 
Evansvi I le 
Western Kentuc 
Evansvi I le 
Wright State 
Cleveland State 
Dayton 
Western Michigan 
Wisconsin Green 
Wisconsin Milwaukee 
Miami 
Cleveland State 
Central Michigan 
Indiana 
Notre Dame 
HOMETOWN 
----
Denver, CO 
Evansvi I le, IN 
Fare Ham Hants, Engianu 
Cincinnati, OH 
Richardson, TX 
Worthington, E119 J 3nd 
Troy, OH 
San Diego, CA 
Schaumberg, IL 
Coraopo I is, PA 
St. Paul, MN 
Naples, FL 
Madison, WI 
Amanzimtoti, South Ari 
Centervi I le, OH 
Bowling Green. KY 
Brookfield, WI 
Bogota, Colombia 
Cincinnati, OH 
Falkirk, Scotland 
Bow I i ng Green, KY 
St. Louis, MO 
Cincinnati, OH 
Cleveland, OH 
Rochester, NY 
Granger, IN 
DesPiaines, 11 • I.... 
Sti I !water, MN 
Cincinnati, OH 
Cleveland, OH 
Mt. Pleasant, M! 
Schaumberg, IL 
Simsbury, CT 
* - Second Selection 
** - Third Selection 
NATIONAL SOCCER COACHES ASSOCIATION OF AMERICA 
1989 ALL-MIDEAST SOCCER TEAM 
CHA! RMN~: Bud Lewis, Wi I mi ngton Co 11 ege 
NCAA DIVISION I I, FIRST TEAM 
POSlT!ON NAME 
Goal *Ralph Torre 
Back Ke•.tin Swords 
Chris King 
Tom Ammann 
Midfield **Simon Mayo 
Travis Marx 
*Ty Stauffer 
Forward *Earl Parris 
Ken Croft 
Alan Stewart 
Dominic Latkovski 
YR. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
So. 
Sr, 
Fr. 
Jr. 
Sr. 
So. 
COLLEGE/UNIVERSITY 
Oakland 
Southern Indiana 
Southern Indiana 
Northern Kentucky 
Oakland 
Southern Indiana 
Kentucky Wesleyan 
Oakland 
Kentucky ~'/es I eyan 
Oakland 
Bel larmine 
HOMETOWN 
Mississa rio 
Huber Hei 
Xenia, OH 
Cincinnati, OH 
Brights Grove, Ontario 
Evansvi I le, IN 
She I byv i I I e, KY 
Pontiac, Ml 
Lou i sv i I I e, KY 
* - Second Selection 
** - Third Selection 
NATIONAL SOCCER COACHES ASSOCIATION OF AMERICA 
1989 ALL-MIDEAST SOCCER TEAM 
CHAIRMAN: Bud Lewis, Wilmington College 
NCAA DIVISION I I I , FIRST TEAM 
POSITION 
Goal 
Back 
Midfield 
Forward 
DIVISION 
Goal 
Back 
Midfield 
Forwards 
DIVISION 
Goal 
Back 
Midfield 
Fon,'ards 
NAME 
*Peter Mack 
**Jeff Wi Ison 
**Kirk Neureiter 
Steve Maxim 
***Paul Goodrich 
Peter Pak 
Matt Schrader 
**Ian Banda 
*Goran Mari ch 
~·Scott Gilanders 
*Matt Fi Iner 
I I I , SECOND TEAM 
Mark Dunn 
Jonathon Pope 
David Baust 
Jonathon Galow 
Kevin Mi I! s 
Peter Land 
Mark Pawlyshyn 
John Ce! I 
Andy Kessinger 
*Anton Thompkins 
*Joe Barone 
111, TH!RD TEAM 
Brian Seifert 
Joe Youngblood 
Jeff Ping 
David Stokes 
*Ed 1~i igenburg 
Scott Endo 
Jamie Peters 
Jeff FI amm 
***Erl k Ekis 
Dave Joiner 
Craig Hoitink 
YR. 
Sr, 
Jr• 
Sr. 
So. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Sr, 
Jr. 
Sr. 
So. 
Sr. 
So. 
Jr. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
So. 
Fr. 
fOLLEGE/UNIVERSITY HOMETOWN 
---
Wooster Dal las, TX 
Kalamazoo Kalamazoo, Ml 
Wooster Birmingham, Ml 
Hiram North Canton, OH 
Wittenberg 
Ohio Wesleyan 
Ohio Wesleyan 
Wooster 
Hiram 
Ohio Wesleyan 
Ober Ii n 
McMinn v l I I e, OR 
Atlanta, GA 
Huntington, NY 
Blantyre, Malawi 
Copley, OH 
Peachtree, Ci 
Kensington, MD 
Troy, OH 
Troy, MI 
Brightwaters, NY 
Kalamazoo, Ml 
GA 
Capital 
Albion 
Witten rg 
Kalamazoo 
Kenyon 
DePauw 
Westmidlands, land 
Wisconsin Oshkosh 
Ear I ham 
Ohio Wesleyan 
DePauw 
Calvin 
Wittenberg 
Kenyon 
Otterbein 
Calvin 
Calvin 
Ober Ii n 
Capital 
Capital 
Otterbein 
Ear I ham 
Muskingum 
Madison. WI 
Fridley, MN 
Chapel Hi II, NC 
Westerville, OH 
lndianapol is, IN 
Fremont, Ml 
Ci nci nnat l, OH 
Cincinnati. OH 
Beavercreek, OH 
Franklin Lakes, 
Escondido, CA 
Ar Ii ngton, VA 
Grove City. OH 
Cincinnati, OH 
Westervi I le, OH 
Cincinnati, OH 
Wooster, OH 
* - Second Selection 
** - Third Selection 
***~Fourth Selection 
NJ 
NATIONAL SOCCER COACHES ASSOCIATION OF AMERICA 
1989 ALL-M!DEAST SOCCER TEAM 
CHAIRMAN: Bud Lewis, Wilmington College 
NAIA, FIRST TEAM 
POSITION 
Goal 
Back 
Midfield 
-----
Forward 
NAME YR, 
*Joe Geigle Sr. 
Darren Teckienburg Sr, 
*Dee Vaughn Sr. 
**Rick Cook Sr. 
***Cosmo Co I I ett Sr. 
Jim Chomko Sr. 
*Robin Dorschner Sr, 
*Ph l I George So. 
*Sean Walkes Jr. 
*Reggie Tucker Sr. 
Sean Carey 
NAIA, SECOND TEAM 
Goal 
Back 
Midfield 
Forward 
Stan Anderson 
Kevin Boyd 
Paul White 
Mike Ri tey 
Mike Peters 
Ken Ferreira 
Scott Bodi ke r 
Chad Clift 
*Je Zehr 
Tony Brown 
Scott Boyd 
NA I A, TH I r~o TEAM 
Goal 
Back 
Midfield 
---
Forward 
---
Bi 11 Raney 
id Anderson 
Pat Ritz 
*Kenda I Bauman 
Dan Crump 
Simon Turpin 
Qu&ng Tran 
Ron Mendel 
Ray Marke 
Paul Bowman 
*Pat Goolsby 
Sr. 
So. 
Jr. 
Jr. 
Sr. 
So. 
fr. 
Jr. 
Fr. 
Sr. 
Sr. 
So. 
Sr, 
Jr. 
Sr. 
Jr. 
Sr-. 
COLLEGE/UNIVERSITY 
Ti ff in 
HOMETOWN 
Cincinnati 
Huntington 
Wilmington 
Huntington 
\IJi Im i ngton 
U.W. Parkside 
Concordia 
Ti ff in 
Ti ft in 
Wilmington 
Transylvania 
u.w. Parkside 
Tri -State 
Ti ff in 
u.w. Parkside 
Walsh 
Siena Heights 
Goshen 
Viterbo 
Goshen 
Bluffton 
Tri 
Transylvania 
Transylvania 
Wi !mi 
Goshen 
Transylvania 
Tiffin 
Aquinas 
'wa !sh 
Huntington 
Grace 
Concordia 
Burnaby, B,C. 
Centervi I le, OH 
Weston, Ontario 
Eikeland, Norway 
Kenosha, WI 
Milwaukee, Wl 
Leicester, England 
Santa Cruz, Trinidad 
Somerset~ Bermuda 
Cincinnati, OH 
Ki , Jamaica 
St. rles, IL 
Rocky River, OH 
Rosev i I I e, CA 
Goshen, 1N 
Peoria, IL 
Copenhagen, NY 
Fairfield, OH 
Cincinnati, OH 
Elmira, Ontario 
Wa Isa I I, land 
Kentwood, Ml 
Wadsworth. OH 
Huntington, OH 
Ml lwaukee,Wi' 
*. Second Selection 
**~Third Selection 
***~Fourth Selection 
Division I (22-25) 
Akron 
Bow ! f ng Green 
Butler 
Central Michigan 
Cincinnati 
Cleveland State 
Dayton 
Detroit 
Eastern Mi chi gan 
Evansvi I le 
Indiana 
Louisville 
Marquette 
Miami 
t~l chi gan State 
Notre Dame 
Ohio State 
U. W. Green Bay 
LJ. w. Madison 
U. W. Milwaukee 
Valaparaiso 
Western Kentucky 
Western Michigan 
Wright State 
Xavier 
Division II (5-6) 
Be I larmine 
Kentucky Wesleyan 
t.1orehead 
Northern Kentucky 
Oakland 
Southern Indiana 
2.0952 
2.5000 
NP 
2.0000 
2.5262 
2.4286 
t. 7727 
NP 
NP 
2.7273 
2. 7895 
i .8636 
INC 
1. 7619 
1.6842 
2. 1500 
1. 5556 
2.0000 
2.5556 
2.3500 
NP 
2.4211 
2.2353 
2.0952 
1.6957 
2.0588 
1. 8000 
NP 
1. 6818 
2.3333 
2. 2917 
NSCAA 1989 ALL-MIDEAST TEAM INDEX 
Division II I 
Adrian 
Albion 
A I legheny 
Alma 
Ashland 
(29-36) 
Ba I dw i n-Wa I I ace 
Beloit 
Calvin 
Capital 
Case Western 
Centre 
Denison 
DePauw 
Earl ham 
Heideiberg 
Hiram 
Hope 
John Carro I I 
Ka I arnazoo 
Kenyon 
Mari eHa 
Mount Union 
Muskingum 
Ober Ii n 
Ohio Northern 
Ohio Wesleyan 
01 ivet 
Otterbein 
Rose-Hulman Inst. 
St. Norbert 
U.W. Plattevi I le 
U.W. Oshkosh 
U.W. Whitewater 
Wabash 
Wittenberg 
Wooster 
NP 
2. 1250 
2. 1000 
INC 
NP 
1. 5882 
NP 
2.4737 
2.5000 
1, 2353 
2. l l l 1 
1.6190 
2.5263 
2.2222 
INC 
2.4118 
INC 
NP 
2. 5882 
2.4444 
1,266 7 
1.8333 
l.5625 
2,3333 
1,6250 
2.7895 
INC 
l. 7778 
I. 7368 
NP 
NP 
2.5556 
NP 
1. 4000 
2,4444 
2.6842 
NP= No Participation 
INC= Incomplete 
NAIA (21-48) 
Anderson 
Aquinas 
Asbury 
Berea 
Bethel 
Bluffton 
Brescia 
Cedarvi I le 
Concordia (MI ) 
Concord 1 a (WI) 
Defiance 
Find lay 
Georgetown 
Goshen 
Grace 
Grand Rapids Baptist 
Huntington 
Indianapolis 
IUPUI 
IUPU 
Indiana Wesleyan 
Kentucky Christian 
Lawrence 
Malone 
Manchester 
Maranatha Baptist 
Marian (WI) 
Milwaukee School Eng. 
Mt. Vernon Nazarene 
North I and 
Northwestern (WI) 
Ohio Dominican 
Purdue Calumet 
Rio Grande 
Ripon 
St. Francis 
St, Joseph 
Siena Heights 
Spri Arbor 
Taylor 
Thomas More 
Tiffin 
Transy I van i a 
Tri-State 
Viterbo 
Walsh 
Wi !mington 
U.W. Parkside 
NP 
2, i 875 
NP 
NP 
NP 
2.2667 
NP 
1. 933.3 
NP 
2. 7773 
INC 
1. 1875 
NP 
2. 1667 
2. 3632 
2,0000 
2.6250 
NP 
NP 
NP 
NP 
NP 
NP 
2. 1 
NP 
NP 
NP 
NP 
NP 
NP 
NP 
NP 
NP 
1,2500 
NP 
NP 
NP 
2. 1111 
NP 
NP 
NP 
2. 7778 
2.3539 
2. 1000 
2,8235 
2. 1765 
2. 
2.6316 
